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STUDI PERBANDINGAN ANT.A.RA D.rAMIN DAN XlLA,ZIN 
SBBAGAI ANlST.B'l.'IK UMUM PADA IWOING 
Reni Erawati 
I:NTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
Ketamin dan Xylazin terhadap frekuensi pulsus, frekuensi 
respiresi dan temperatur tubuh kuaing.,
Sebanyak sepuluh ekor kueing dengan berat badan an­
tara 2,25' - ,2,?5.'kg dan berumur entere 1 .-2 tabun dibasi 
seeara aeak dalam dua kelompoko Lima ekor pertama di­
suntik dengan Ketamin dan lima ekor kedua dengen Xy­
lazin. 
Kesepuluh ekor kueing tersebut dipelihara dalam kan­
dang individu dan diberi makan dua kali sehari~ Kueing­
kucing tersebut diadaptasikan selama seminggu sebelum di­
beri perlakuan'.,
Kucing yang akan dianestesi dipuasaksn terlebih dahu 
lu selama delapan jam dan setelah itu dilakukan penim=
bangan berat badan untuk menentukan dosis anestesi. 
Sebelum penyuntikan dengan Ketamin atau pun Xylazin
terlebih dahulu dilakukan pengamatan terhadap trekuensi 
pulsus, frekuensi respirasi dan temperat~ tubuh kucing
sebaga1 kontrol~ Pengamatan yang sama d1lakukan 5, 10, 
15, 20, 25 dan 30 menit setelah pemberian obat anestetik. 
Rancangan yang digunakan dalam penelitisD ini adalah 
Raneangan Acak Lengkap dengan pols Split-plotJ
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat per­
bedaan yang sangat nyata (p < 0,01) pada trekuensi pulsus,
tidak terdapat perbedaan yang nyata (p> 0,05) pede f're­
kuensi respirasi maupun temperatur tubuh kucing setelah 
pemberian dengan Ketamin maupun Xylazino' 
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